



















































































































































































































































































































































　　　　　  計 



































































































































  6.1% 
  4.3% 
  9.6% 
10.6% 
  6.0% 
  5.2% 
15.0% 
10.3% 
  2.5% 



































































































































































































































































  85.0  
145.0  


























































































































































  2.8  
 
  9.9  







  1.9  
14.2  
  0.5  
  1.4  
48.1  
40.1  
  9.4  
  0.9  




  6.1  
  0.9  
  0.9  
  9.4  
56.6  
23.1  
  9.0  
  0.9  





  0.5  




  3.3  







  0.9  
37.1  
50.0  
   
  4.8  
 





   
  9.7  
 
  4.8  
14.5  
 
  1.6  
50.0  
38.7  
  9.7  
 
 




















  9.7  








  3.5  
29.9  
54.6  











  3.9  
  7.8  
 
  2.6  
54.6  
37.7  
  5.2  
 




  6.5  
  1.3  
  1.3  
  6.5  
48.1  
33.8  
  9.1  
  1.3  









  6.5  
  5.2  







  2.1  
27.1  
54.1  




















  5.9  
69.4  
14.1  
  8.2  
  2.4  
 










  1.2  




  9.4  
  1.2 






  2.2  
34.5  
50.2  
   
  2.9  
 
11.8  







  2.4  
15.1  
  0.6  
  1.4  
49.0  
40.4  
  8.2  
  1.0  
  1.2  
  9.2  
65.1  
15.1  
  7.7  
  1.8  
  0.6  




  1.8  










  5.1  






2312   




  15 
 
  60 
    3 
268 
 
  66 
 
  84 
 
  12 
  77 
    3 
    7 
250 
206 
  42 
    5 
    6 
  47 
332 
  77 
  39 
    9 
    3 
  40 
262 
143 
  53 
    9 
  11 
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  51 
222 
133 
  71 
  26 









































































  1.9  
53.7  
36.9  
  7.1  
  0.4  
  1.5  
  9.3  
66.0  
16.8  
  5.6  
  0.8  
  0.8  




  0.8  





  0.4  




  4.1  





  1.5  
50.0  
40.9  
  6.1  
  1.5  
  1.5  
  7.6  
69.7  
10.6  
  4.6  
  6.1  
 
  6.1  
57.6  
25.8  
  4.6  
  6.1  





  6.1  
  7.6  
39.4  
34.9  
  7.6  
  4.6  





















  1.2  




















  1.3  




  1.3  
  1.3  




  1.3  





  1.3  




  9.1  



























































  1.8  













  3.0  












  4.0  


























  実績あるのが３制度以下。 
**12のファミフレ制度のうち6以上の制度があり、過去3年の利用実 













  5 
32 
  6 
  7 
  8 
27 




  5.6 
36.0 
  6.7 
  7.9 
  9.0 
30.3 




  3 
33 
15 
  2 
  4 
30 




  3.2 
35.5 
16.1 
  2.2 
  4.3 
32.3 
  6.5 
100.0  
表４－２　規模別比較 

























































































































  8.2 
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  6.9 
5332 
  5.6 
26.4 
34.4 
  4.6 













  7.3 
499 
  7.4 
31.9 
39.6 
  6.0 













  6.9 
512 
  4.5 
27.3 
38.4 
  4.4 































































































































































































































  2 
30 
62 
  3 
33 





























































































































  7.4 
  7.7 
















































  36.7 
  11.4 
100.0 




  99.6 
  98.6 
  99.0 

































































































































103.75   
  3.89 
  3.47 
  3.48 
  3.54 
  3.28 
  3.15 
  3.14 
27.9   
42.5   














20.0   
43.6   














11.1    
40.2    
46.5    













19.3    
40.3    
34.5    
12.1   





  2.66 
  3.23 
  3.24 
  3.35 
  3.18 
  3.02 
  3.03 
20.8   
41.5   


































































































































 Prob > F   




  0.240 
-16.321  








































係数    
0.1955206 
-6.830885    
-6.48633      
-11.58216        
3.345248   
11.69534       
0.6381183 
1.806396   
1.63865     
15.61984       
-3.00055      
610    
0.0000    
0.0491    




































































































































































































































































































































































































実施 必要なし 実施 必要なし 実施 必要なし 
実施 必要なし 実施 必要なし 実施 必要なし 
実施 必要なし 
実施 必要なし 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　各項目で無回答の企業を除外してあるので、サンプル数減少。         






























































































































































































































































































  計（%） 
　 
　 
　 
39.9  
58.8  
1.3  
42.4  
43.5  
 
2.4  
 
11.4  
0.4  
57.9  
13.0  
 
26.5  
 
1.1  
 
0.4  
1.1  
2.9  
45.8  
40.4  
10.6  
0.4  
26.3  
44.4  
13.3  
1.6  
2.2  
11.5  
0.9  
2.2  
7.9  
67.8  
13.6  
7.5  
1.0  
1.5  
7.7  
52.4  
25.4  
12.0  
1.0  
Ｎ 
　 
　 
　 
1152 
1696 
38 
488 
501 
 
28 
 
131 
4 
667 
150 
 
305 
 
13 
 
4 
13 
33 
528 
465 
122 
4 
303 
511 
153 
18 
25 
132 
10 
25 
91 
781 
157 
86 
12 
17 
89 
604 
292 
138 
12 
156
　 
　 
他の従業員 
から不満 
　 
 
　 
　 
他の従業員 
の仕事量増 
そう思う 
やや思う 
どちらともいえない 
あまりそう思わない 
そう思わない 
無回答 
そう思う 
やや思う 
どちらともいえない 
あまりそう思わない 
そう思わない 
無回答 
1.3  
14.5  
29.3  
25.9  
29.0  
0.0  
10.4  
45.3  
21.2  
14.5  
8.6  
0.0 
3.3  
14.4  
30.1  
26.1  
24.2  
2.0  
13.1  
54.9  
17.0  
11.1  
3.3  
0.7  
 
1.2  
9.0  
28.3  
31.9  
27.7  
1.8  
13.9  
47.6  
22.9  
12.1  
3.6  
0.0 
1.2  
10.6  
32.1  
28.5  
26.8  
0.8  
14.6  
44.3  
17.9  
13.4  
9.4  
0.4 
1.7 
12.2 
31.6 
26.9 
26.7 
1.0 
12.1 
47.0 
19.8 
13.5 
7.4 
0.4
20 
140 
364 
310 
307 
11 
139 
541 
228 
155 
85 
4
